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URBANI MOBILIJAR OD PRIRODNOG KAMENA 
URBAN NATURAL STONE FURNITURE 
Goran Babić1 ; Božidar Manić2 
APSTRAKT 
Prirodni kamen kao kulturološki fenomen predstavlja jedinstven spoj prirode i 
civilizacijskog razvoja nekog društva. 
Danas prirodni kamen ima izuzetno široku prirnenu u urbanom prostoru, od popločavanja 
ulica i trgova, ·preko oblaganja savremenih čelično-betonskih građevina do izrade - elemenata 
urbanog mobilijara. 
U radu se ukazuje na raznovrsne uticaje koji su imali razvoj tehnologij~. savremena 
ekološka i estetička misao na oblikovanje javnih prostora u gradu, posebno na stvaranje urbanog 
mobilijara. - - ~:.. 
ABSTRACT 
Natural stone as a cultural phenomenon represents the unique junctyre of nature and 
society civilization development. 
Today, natura! stone is very widely used in urban space, starting with pavements· of 
streets and squares, through cladding modern concrete and steel building facades, to 
manufacturing of urban furniture elements. 
This paper deals with various influences of technology development, ·cantemporary 
ecological and esthetic thought on design of public city spaces and especially urban furniture. 
' Goran Babić, d.i.a, stručni saradnik, Arhitektonski fakultet, Beograd 


















U savremenim metropolama prirodni kamen doživljava raznovrsnu primenu, najčešće u 
kombinaciji sa drugim materijalima (drvo, staklo, razne vrste metala i dr.) u različitim vrstama 
obrade i namene. 
To je posledica globalizacije koja je unela novi duh različitosti, sa svim svojim 
specifičnostima, tako da na nekom evropskom trgu možemo naići na kamen iz Brazila, drvo iz 
Gaboria>9elik iz Japana i sve to kao deo urbane scenografije pretočene u d~bro modelirani 
urbani mobilijar stručnjaka iz nekog drugog dela sveta. 
lzwzetan značaj koji imaju razvoj tehnologije i savremena estetska misao ·na savremeno 
oblikovanje . (stvaranje) urbanog mobilijara, nije umanjila uticaj tradicije u nekim kulturnim 
prostorim_a·. Tako se u Mediteranu, u izr_adi urbanog mobilijara, prirodni kamen kori!?ti najčešće 
samostalr)O, uglavnom sa lica mesta ili bliže okoline, na način kako se prethod.nih vekova 
obradivao I primenjivao (špikovan, poliran, itd.) (Slika 4). · 
Kao takav prirodni kamen je bio i ostao kulturološki fenomen i nezavisno od podneblja i 
civilizacijske epohe ostaće urbana konstanta za sva vremena. 
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